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度的雏形 源 于 弗 莱 堡 经 济 学 家 瓦 尔 特’欧 肯" 后 来 由











力的价格 体 制&$ 一 个 充 分 竞 争 的 市 场 的 特 征 是( 没
有一个卖主能决定他的产品价格的高低" 价格只能是
在供求关系中产生的" 卖方不得不接受它$ 另外" 国
家是竞争的保护者" 国家最重要的任务是保证和维护
企业之间的竞争" 政府必须遵循的调节原则就是采取
竞争政策措施" 及时防止出现垄断$ 他认为" 现代社
会中已不可能自发地从市场机制中产生出理想的 %完
全竞争& 秩序" 这种秩序的形成必须借助于国家的力
量$ 从上述思想出发" 反对形形色色的垄断" 反对限
制竞争成为国家经济发展过程中所要遵循的$
另外" 国家的作用不像欧肯等众多市场经济理论



























9摘 要: 德国中小企业能有今天的发展水平" 一个很重要的原因是政府制定并推行了扶持和发展中小企业
政策# 本文分析了德国中小企业的生存环境并据此为我国中小企业的发展提供一些借鉴$
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市场决定" 国家尽可能放弃对价格和工资形成的直接
干预#
联 邦 政 府 的 目 标 是$ 增 长% 竞 争! 公 平 与 和 平&
为了达到公平" 保持充分竞争是必要的& 联邦政府为







济 效 率 和 社 会 公 正& 为 了 达 到 社 会 经 济 的 高 度 效 率"
这个经济必须是自由的" 只有自由的高效经济" 才能
实现社会经济的充分竞争" 为实现多一些的社会公正
提供客观现实的可能& 因此" 在效率和公正之间" 效






’一( 放 松 放 宽 中 小 企 业 的 市 场 准 入 限 制" 放 手
发 展 中 小 企 业" 使 创 办 企 业 的 时 间 最 短" 费 用 最 低#
这样企业最容易诞生出来" 以最快的速度进入市场竞
争" 创造就业机会#
’二( 鼓 励 创 办 个 人 小 型 企 业" 扩 大 自 我 创 业 就
业机会" 激励个人通过创办企业实现个人在市场经济
中的经济和社会地位# 这是德国占企业总数79:以上
的业主制 ’家庭( 企业产生的重要根源" 其企业物质
和精神的主要 )载体* 是所谓的 )风险型企业家*&
’三( 在 税 收 方 面 对 中 小 企 业 的 发 展 给 予 了 优 惠
和支持& 47;3年开始实行对中小企业有利的特别优惠
条款+ 47;9后开始税制改革& 一方面" 德国废除了对
企业减速免税的特权" 实行大中小企业在税收在一视
同仁& 同时" 将产品周转税改为商品增值税+ 年利润
在1<<万马克以下的中小企业要比大企业少交=<:的税
金 & 另 一 方 面 " 对 大 部 分 中 小 手 工 业 企 业 免 征 营 业
税 + 中 小 企 业 营 业 税 起 点 从1>=万 马 克 提 高 到6>1=马
克+ 提高中小企业的设备折旧率" 从4<:提高到1<:+
所得税下降到47:&
’四( 解 决 中 小 企 业 融 资 困 难 问 题& 中 小 企 业 在
发展过程中的一个障碍就是融资难" 德政府在解决中
小企业融资难所提供的解决途径是设立专门机构为中
小企业融资& 德国 )复兴信贷银行* 是国家专门向中
小企业提供长期投资贷款的机构& 政府还向为中小企
业提供贷款的银行提供利息补贴" 其幅度为1:,6:&
’五( 以 立 法 的 形 式 确 保 中 小 企 业 的 竞 争 力& 德
国中小企业由于结构规模小" 难以与实力雄厚的大公
司竞争& 为反对垄断" 维护正常的市场竞争" 德国政
府在47=;年实施了 -反对限制竞争法. ’也称卡特尔
法(" 47?3年 对 -反 对 限 制 竞 争 法 . 再 次 进 行 修 订 "
后来根据实际情况的变化又多次进行修订& -反对限













4?1;<=家" 比1<<4年 增 长9>16:+ 中 小 企 业 数 目 占 到
全部企业数目的7=>4;:" 比1<<4年提高了<>1:+ 中小
企业工业总产值 达 到=793;>49亿 元" 比1<<4年 增 长 了
4?>;:& 从 所 有 的 工 业 企 业 来 看" 1<<4年 底 我 国 小 型
工 业 企 业 共 有464万 户 " 占 全 部 工 业 企 业 总 户 数 的
7?>=:" 从业人员达到96=?>7万人" 占全部工业企业从
业 人 员 的9;>4:" 全 年 的 营 业 收 入 达 到=94==>4亿 元 "




虽然起步晚% 基础差" 但发展很快" 目前已形成相当
的 规 模 " 成 为 推 动 我 国 经 济 快 速 发 展 的 重 要 力 量 &
4777年" 我国规模以上的民营中小企业只有66117家"
到1<<1年 底 增 加 到;<3<;家" 年 平 均 增 长63>16:+ 工
业 增 加 值 从 4777年 的 1637>?1亿 元 增 加 到 1<<1年 的
9?17>;=亿元" 年平均增长36>1?:+ 从业人员从4777年
的9;1><1万人增加到1<<1年的49<;>49万人" 年平均增
长66>4<:& 1<<1年 我 国 民 营 中 小 企 业 的 企 业 单 位 数 %
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工业增加值! 资产总额! 产品销售! 从业人员以及在
全 部 国 有 和 规 模 以 上 民 营 中 小 企 业 的 比 重 分 别 达 到
33917: ! 1;93;: ! 8397<: ! 189<6: ! 8791=: 和







4% 中 小 企 业 的 发 展 特 别 是 民 营 中 小 企 业 的 发 展
缺乏理论上的支持$ 民营企业是我国社会主义国家不
能给予同等对待的一种所有制经济$ 社会主义作为共
产 主 义 的 初 级 阶 段" 就 是 要 消 灭 剥 削" 消 灭 私 有 制$
因此" 私营经济从理论上说不能与公有制经济具有同
等经济地位$











收 优 惠 方 面 来 看" 非 公 有 制 企 业 税 收 负 担 较 为 沉 重"








场 使 得 中 小 企 业 的 发 展 面 临 重 重 的 困 难 # 47><年 以
后" 随改革的进一步深入" 市场逐步建立起来" 民营
中 小 企 业 获 得 了 一 定 的 发 展 " 但 是 国 有 中 小 企 业 在











4% 重 新 建 立 我 国 的 政 治 经 济 学 体 系# 从 理 论 上
突破" 给予中小企业特别是民营中小企业在社会经济
发展过程中应有的地位#
1% 建 立 有 效 的 竞 争 机 制" 改 善 中 小 企 业 生 存 和
发展环境# 我国经济体制改革的目标是建立社会主义
市场经济体制" 市场在国家宏观调控下对资源配置起




立程序" 包括降低注册成本" 缩短注册时间" 提高政
府的办事效率等#
6% 加 快 企 业 经 济 法 规 的 修 订" 改 善 中 小 企 业 特
别是民营中小企业生存和发展的外部法律环境#
3% 大 力 推 动 民 间 资 本 创 办 中 小 企 业" 对 民 间 创
办中小企业给予一定的优惠" 使其能够与大企业相互
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